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Las dbiloosieioneed insertas en este ?liarlo, I PRECIOS DE
SUSCRIPCION
tienen earaietrr preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS.=---AÑO 12 PTAS.1
SUN'Alti°
Reales órdenes
ESTADO MAYORCENTRAL.—Prorroga experiencias del barco dirigible al se
ñor Balsera ydá gracias al Sr. Ministro de la Guerra por la estación radio-te
legráfica puesta al servicio de la Marina.—Dispone que á los ocho meses de
efectuadas las reparaciones autorizadas en el «ProserpinaA pase el buque á la
Carraca para su carena total.—Destino al alférez
de navío D. F. Garrido.—
Desestima instancia del alcalde de Carcagena con lo demás que expresa.—
••■•■ ..wwwww
Autoriza la extracción del material inútil existente en la sección 4.s del
arse
nal de Ferrol.—Anmenta á cargo del. ,Infanta Isabel», un filtro, que instalar á
á bordo por cuenta del fondo económico.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Dispone la transformación de cinco
proyectiles.—Idein modificación en la verificación de forjas.
SERVICIOSAUXILIARES.—Desestima instancia :del ler. capellán D. E. Por
queras.—Idem indulto al excomandante de 'uf. de M. D. T. Caraballo. —Idem
idem al confinado J. Moliner.
SECCIÓN OFICIA' .
del Comandante de Ingenieros del arsenal de Carta
gena, lechado en 27 de agosto próximo pasado y ele
vado á este Ministerio por el Comandante general del
apostadero, con decreto número 1.087, de 29 siguien
te, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo expuesto en
aquél, respecto de las obras necesarias en el caza-tor
pedero Pi/oso-pilla y teniendo en cuenta las necesida
des del servicio, que aconsejan tener el buque el me
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que, según nor tiempo posible en las reparaciones que necesita,el Sr. Balsera, existen para realizar de momento, las se ha servido resolver que, por lo pronto, se efectúen
experiencias de su barco dirigible, S. M. el Rey (que en Cartagena las obras propuestas por el ingeniero se
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese flor Galjache, en el oficio anteriormente citado como
Estado Mayor central, se ha servido acceder á la indispensables para dejar habilitado el buque du
prorroga que el inventor solicita, aplazando las ex rante el período de tiempo de ocho meses , cuyas
periencias hasta mediados del próximo noviembre y obras fueron ya aprobadas por telegrama de 9 de
disponer quede disuelta la Junta que se había nom septiembre último y que al terminar el plazo de ochobrado por real orden de 29 de agosto último (D. O. nú- meses pase el buque al arsenal de la Carraca donde
mero 193) para presenciar las pruebas, dando gracias deberá llevarse (k tez:11)o la carena total que el buque
al señor Ministro de la Guerra por la estación radio- necesita en casco-, máquinas y calderas, preVia la for
telegráfica de campaña, que puso á disposición de la malización del _oportuno presupuesto y relación de
Marina y que no podrá ufflizarse hasta que se verifi- obras.
quen las experiencias. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añosemiento y demás iines.—Dios guarde á, V. E. muchos Madrid 11 de octubre de 1910.
años. Madrid 11 de octubre de 1910. DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA. Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. Sr. Comandante general del apostadero de CartaSr. Ministro de la Guerra. gena.
Sr. General de la Armada don Emilio Luanco y Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Gaviot, Presidente de la Junta de referencia.
REALES RDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio número 1.067
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el «Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
1.450.—NUM. "228. MAMO OFICI
disponer embarque en la escuadra de instrucción el
alférez de navío, D. Federico Garrido y Uasadevante,
en relevo del oficial de igual empleo, D. José María
Vázquez y D'unes, que cumple los dos primeros arios
de embarco en su clase en 28 del actual.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central
Emilio Hédiger.
;r. Comandante general del apostadero de Ferro 1
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
vuecencia, número 1 137, de 5 de septiembre último,
cursando petición hecha por el Alcalde Presidente de
esa capital, en unión de las 'entidades que represen
tan las fuerzas vivas del país, en súplica de que la
EscuelaNaval y Academia de Infantería de Marina,
se establezcan, en esa localidad, S. M. el Rey (g. D. g.),
teniendo presente lo que preceptúa el punto I artícu
lo 3,° de la ley de 7 de enero de 19.08, no es posible
acceder á lo solicitado, y respecto á la Academia de
Infantería de Marina, cuando se trate de su reaper
tura será llegado el momento de decidir sobre lo que
se pide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines inclicados.—Dios guarde á V. E. muchos
año 4. Mldrid 7 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicacion del
General Jefe del arsenal de Ferro', núm. 396 de 4 de
agosto último, á la que acompaña relación del mate
rial existente en el almacén de la cuarta sección, que
por no tener aplicación en los buques, solicita ex
traer del mismo para proceder á su venta, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien dis
poner, se proceda con dicho material á lo que previe
ne el punto primero de la real orden de 1.° de febrero
del corriente año, (D. O. núm. 36 pág. 171) y demás
formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 7 de octubre de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Arriada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cha.
ea/Iones de 42 milímetros Sarmiento.
Un cañón de dicho calibre y sistema.
Un montaje de retroceso para el mismo.
Una funda de lona con forro de bayeta para cañón
y montaje.
Una caja conteniendo piezas sueltas y accesorios
para el el cañón.
Urna ídem íd. de herramientas para el montaje.
Ametralladora de 37 milímetros Hotcliiss.
Nueve ametralladoras.
Siete montajes sin soporte (De candelero).
Tres soportes cónicos para instalación en botes.
Ocho id. para íd, sobre cubierta.
Diez soportes de bronce para íd. en batayolas.
Tres zócalos de bronce.
Nueve cajas conteniendo piezas de respeto.
Dos escobillones sin asta.




Siete mil ochenta y tres cartuchos cargados con
bala granada.
Ametralladora de 11 71? dintel/ros Norcicnfelt.
Seis ametralladoras.
Siete suplementos de hierro para su instalación.
Un tronco de cono para íd.
Una base cónica para íd.
Dos percutores.
Seis agujas para los íd.
Dos extractores de cartuchos.
Cinco muelles para lo4' mismos.
Una llave.
Seis tornillos.
Treinta y dos cajas ó tolvas proveedoras de car
gas.
Veintitrés cajas de carga ó almacenes de car
tuchos.
Cuatro cajas conteniendo piezas de herramientas.
Seis mil setecientos noventa y trés cartuchos con
bala de acero.
Para cañón G. Lomas de 16 centímetros.
Mil casquillos vacíos.
Doscientas sesenta balas granadas.
Para ametralladora de 25 milímetros Norclenfelt.
Ochocientos ochenta y nueve cartuchos cargados
con bala de plomo.
Siete casquillos descargados.
Para ametralladora Gardner.
Dos ametralladoras de ocho milímetros.
Dos sopórtes ó conos para íd.
Trescientos noventa y ocho cartuchos con bala de
plomo para íd.-
Nueve mil doscientos cuarenta y cinco íd. sin bala
para íd. -
Armasportatiles.
Ocho fusiles sistema Lee.
Novecientos veinticinco cartuchos de guerra para
los mismos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Cdmandante general del apostadero de Cádiz, núme
DEL MINISTLRIO DE MAhINA
ro 1.703 de 3 de septiembre último, con la que tras
cribe oficio del comandante del cañonero hijantaIsa
bel, exponiendo la conveniencia de que se facilite por
la Hacienda un filtro, «Mallié» modelo núm. 6, de los
de presiói-i, cuyo precio es de quinientas cuarenta pese
tas, y mide mil litros de agua esterilizada, por cada
ocho horas de trabajo y á cuatro atmósferas de pre
sión, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
se adquiera con cargo al concepto «para adquisión y
reemplazo de pertrechos», del capítulo 7.° artículo
único del presupuesto vigente, el filtro solicitado para
dicho buque, siendo de cuenta del fondo económico
del mismo, los gastos que origine su instalación á
bordo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos congiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante genaral del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del teniente coronel, D. Diego de Lora, remitiendo
plano de su proyecto de obturador aplicado á los pro
yectiles de 14 cm., S. 1. el Rey (q. 1). g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Jefatura de Construc
ciones, se ha servido disponer que con toda urgencia
y antes de verificar la transformación de los proyec
tiles necesarios para las experiencias comparativas
que previene la real orden de lit de abril último (D. O.
número 83), se efectUe solamente la transformación
de 1.1 proyectiles, en la fábrica de «Placencia de las Ar
mas», bajo la dirección del autor y á cuenta del cré
dito reservado por el Estado Mayor central para este
servicio, á cuyo efecto deberán remitirse del apostade
ro de Cádiz á la mencionada fábrica, 5 balas granadas
de 14 cm. y una vez transformados se enviarán á la
Junta facultativa de Artillería para que esta comprue
be su buen funcionamiento en el tiro é informe á. este
Centro sobre los resultados que se obtengan.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE 1I1BAN1)A.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Teniente coronel D. Diego de Lora.
1.451.—NU1. 228.
con lo informado por esa Jefatura de Construcciones
de Artillería y acordado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer conforme ha sido
propuesto por la casa Vickers Sons and Maxim
Ltd.,
se verifiqúen en sólido las forjas de las piezas, cuyo
díametro de barrenado sea igual ó menor de 200 mm.
y en tal concepto será sustituída la cláusula 3, página.
2, por la cláusula 3, página 9, de la especifica
.
ojón 219 S.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta'cuperior de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Inspectores de las fabricaciones de la Arti
llería de la escuadra.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESiASTICO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
primer capellán de la Armada, con destino en el hos
pital de Ferrol. D. Estéban Porqueras Orga, en supli
ca de que se le conceda la situación de excedencia vo
luntaria, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo in
formado poresaJefatura y elVicariato general castren_
se, ha tenido á bien desestimar el expresado recurso,
teniendo en cuenta el mucho tiempo que el interesado
ha permanecido en dicha situación y que no tiene
cumplidos los tres años de destino de hospital que son
reglamentarios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Pro-vicario general castrense.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y 151arina en acordada de 28 de sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.—Con real orden de 21 de julio último, se re
mitió lí informe de este Consejo Supremo la adjunta docu
mentada instancia promovida por la espDsa del excoman
dante de infantería de Marina, D. Tomás Caraballo Gallego,
en solicitud de indulto para éste.—Pasado el expediente a
fiscal en censura de 12 de agosto próximo pasado, expuso lo
que sigue:—«El fiscal dice: que con real orden comunicada
del Ministro de 'Marina, de 21 de julio último, se remite á
Informe de este Consejo Supremo la instancia de doña Ce
testa Diaz Robles, solicitando el indulto total de la pena
1.452. NUM.-2f28. DARIO OFICIAL
que sufre su esposo, D. Tomás Caraballo Gallego.—De antecedentes resulta que por sentencia de este alto Cuerpo, de15 de abril de 1910, fué aquél, condenado á la pena de seisaños y un dia de-presidio. -con sus accesorias y efectos legales. como autor de un delito de malversación. previsto ypenado en el caso 2.° del art. 268 del código penal de laMarina de guerra, pena que extinguirá el 8 de noviembre'de 1914, según se hace constar en la unida hoja históricopenal: y que ha observado buena conducta durante el tiem
po que lleva en prisión.—El Comandante general y el Auditor del apostadero de Cartagena. informan en sentido desfavorable á la concesión de la grocia solicitada. por no concurrir ningún mérito especial en favor del penado de que setratawy por el escaso tiempo de condena que éste tienesufrido.—Esta Fiscalía, de acuerdo con los precitados infor
- mes y teniendo además en cuenta la gravedad é índole deldelito que motivó la pena impuesta, entiende que no procede conceder el indulto solicitado; y que en este sentido pudiera el Consejo servirse evacuar el informe que se interesa
en la precitada real orden, á no estimar más acertado otro
acuerdo.—Otro sí «dice que apareciendo de antecedentes
que el penado, D. Tomás Caraballo Gallego, está extin
guiendo su condena en el arsenal de Cartagena y teniendo I
en cuenta lo que disponen los artículos 95 del código penal Ide la Marina de guerra y 343 de la ley de Enjuiciamiento IMilitar de Marina respecta á la' ejecución de la sentencia
en que se impongan penas de privación de libertad que produzcan I(como la impuesta á aquél) la salida definitiva de la
Armada, procede que por el Comandante general del apostadero de Cartagena, se dé cumplimiento á lo establecido
.en los indicados preceptos legales, entregando' á dicho pena
do á la autoridad competente de la jurisdicción ordinaria,
con testimonio de su condena.—Por delegación.—El Teniente fiscal, Fernando 'González Maroto».—Conforme el 1
Consejo en Sala de Justicia, con el precedente dictamen, de t
su acuerdo lo participo á V. E. para la resolución de S. M.» I
Y habiéndose conformado S. 1W el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to v dern fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 (le octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.—Con real orden de 11 de julio último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta do- 1
cumentada instancia promovida por, Antonia Casals, madredel marinero, Juan Moliner Casals, en solicitud de indulto
para éste.—Pasado el expediente al fiscal, en censura de13 de agosto, expuso lo que sigue,—«El fiscal dice.—Conreal orden de 11 de julio último, remite el Ministerio deMarina, á informe de este Consejo Supremo, el expedientede indulto- promovido por instancia que á S. M. el Rey (que•Dios guarde), eleva la vecina de Barcelona, Antonia Casals,madre del marinero fogonero. Juan Moliner y Casals, en súplica de dicha gracia para dicho su hijo, que se encuentrasufriendo prisiónmilitar menor, en la penitenciaría navalde «Cuatro Torres»,—De sus antecedentes resulta, que elexpresado individuo, siendo de la dotación del contratorpedero Audaz, desertó de su buque y fué procesado por dichodelito y sometido á Consejo de Guerra ordinario, celebrado
en el crucero Extremadura el 18 de septiembre de 1908. ledeclaró autor del de primera deserción en territorio nacio
nal y en tiempo de paz, con la circunstancia agravante 6."del articulo 215 del código penal de la Marina de guerra, yle sentenció á la pena de tres años de prisiónmilitar menor. _señalada en el caso 4.° del art. 219 del mismo texto legal,
con los efectos correspondientes y abono total de la prisiónpreventiva sufrida.—Con anterioridad á la sentencia pronunciada, le fueron impuestos veinte dias de arresto mili
tar, por un consejo de disciplina, castigando la falta de au
sentarse de su destino por tiempo) que no constituyó cielitode deserción.—En el pena, observa conducta ejemplar, yha mostrado verdadero arrepentimiento, de haber cometido
ese delito; dejará extinguida su condena el 23 de julio demil novecientos once, restándole, por lo tanto, algo menosde la tercera parte.—El Auditor del apostadero de Cádiz yde conformidad su Comandante general, no encuentranfundamento para ínformar favorablemente, y el Ministeriafiscal, no concurriendo-otra circunstancia ó mérito especial
que se agregue á la conducta observada durante el cumplimiento de la pena, de acuerdo ,con las opiniones expresadas,entiende que no procede aconsejar se acceda á la peticiónde gracia de la recurrente.—Por delegación.--El Tenientefiscal, Alvaro Blanco.»—Conforme el Consejo en Sala devacaciones con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico á V. E. para la resolución de S. im..»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con la preinserta acordada; ha tedido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. U. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandan te general de la escuadra de instruc--
ción.
Imp del Ministei lo de Marina.
